









　社会学部 3 年生を対象とした専門演習の 2017 年度














































いるが、それらの中でも、NSF が支援する Informal 
Science Education プロジェクトの一環として開発され
た Augmented Reality Sandbox（以下 AR Sandbox）（Reed
他 , 2014, 2016）の存在を知り興味を引かれた。
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AR Sandbox の作成と活用
澤柿教伸 1）





















　そこで、2017 年度の学部 3 年生専門ゼミ（社会学
















界の AR Sandbox の組み立てに成功して実践している
箇所をバルーンアイコンで示す Google Map が掲げら












　前章でも述べたように、AR Sandbox は、NSF が支
援する Informal Science Education プロジェクトの一環
として 2014 年に開発された教育デバイスである















exhibition” あるいは “hands-on” などと呼ばれる、いわ
図 1
法政大学社会学部研究発表会の会場で実演展示した AR 





































































































   
3.2.　ハードウェアの構築










Windows がインストールされてた PC の起動ディスク
を入れ替えて Linux OS で起動できるように改造した。








・グラフィックボード：nVidia G-force GTX 1060
・操作インターフェース：USB キーボード & マウス
・Online：Gigabit Ethernet
・ ディスプレイ：15-inch 液晶モニター（基本的な PC
の操作に必要）
・短焦点プロジェクター：BenQ MW632ST
・Xbox 360 Kinect センサー
・Xbox 360 Kinect センサー USB AC アダプター　　
図 2





























































か試行錯誤した（2017 年 6 月 25 日撮影）。
図 5
AR Sandbox around the world!（https://arsandbox.ucdavis.edu、閲覧
日 2017 年 7 月 13 日）。世界各地で BYO された AR Sandbox が

































































述式の質問を 5 問、の計 10 問を用意した。体験者の



























の方が理解しやすいという意見が 21 名、1 名はど
ちらも変わらないという意見であった。
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